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Актуальность темы 11сследован.1я. В настоящее время российские 
торговые предприятия функционируют в условиях ужесточения конкурен­
ции, сопряженной с глобализацией мирового экономического кризиса. Ог­
раниченность финансовых ресурсов, нестабильность экономической 
конъюнктуры, новышенные требования потребителей к качеству предла­
гаемых услуг приводят к необходимости поиска дополнительных каналов 
продажи товаров. 
С популяризацией сети Интернет и комплексной автоматизацией от­
раслей экономики все большее значение'приобретает электронная торгов­
ля. Объем российского рынка электронной торговли как внемагазинного 
формата в 200~ г . состави.1 128,31 млрд руб., увеличив показатели пре,1ы­
дущего года на 62 %. 
Как показа.1и проведенные нами исследования, электронная торговля 
в магазинном формате также активно развивается, о чем свидетельствует 
рост объема продаж в этом формате в 2008 г. по сравнению с предыдущим 
годом на 80 % {13,8 млрд руб.) . Однако решения по организации электрон­
ной торговли в магазинных форматах принимаются каждым предприятием 
интуитивно и основываются на личном опыте и знаниях менеджера. Несо­
вершенство методик организации электронной торговли влечет за собой 
неэффективное использование ресурсов электронной торговли . 
Высокая практическая значимость и недостаточная теоретическая 
проработанность указанных вопросов предопределили актуальность и 
важность выбранной темы исследования. 
Диссертация соответствует пунктам 15.109, 15.110 паспорта специ­
альностей ВАК (экономические науки). 
Степень разработанности проблемы. Теоретические основы разви­
тия электронной торговли заложены отечественными и зарубежными уче­
ными и специалистами . 
Значительный вклад в развитие теории электронной торговли внесли 
отечественные ученые Н. И. Соловяненко, Л. Новомлинский, М.И. Фрид, 
А.Н . Соколова, Н.И. Геращенко, А.В. Медведева, А.М . Самойлов, 
И .Г . Кузьмин, С.Ю. Ревинова, Р.М. Садретдинов, А.А. Кантарович, 
И.Т. Балабанов, В.В. Царев и др. 
Большинство исследований в области электронной торговли при­
надлежит зарубежным авторам : А. Саммер, Г. Дункан, Д. Козье, Д. Вакка, 
Л. Митчел, Д. Дани, Д. Саймоне, К. Пейтел, М. Мак-Картин, Л. Донна, Т.Р. 
Новак, Т. Уилсон, Б. Игер, Д. Левин, К. Бароди, Р. Линдин и др. 
Большая часть исследований направлена на решение проблем разви­
тия электронной торговли как внемагазинной формы ведения бизнеса. 
Данные этих исследований не могут адекватно использоваться для мага­
зинного формата, поскольку не отражают его специфику. 
Вопросы, касающиеся развития и функционирования электронной 
торговли, нашли отражение в работах российских ученых и практиков, 
среди которых А.В. Медsедева, А.М. Самойлов и Р.М. Садретдинов . Одна­
ко эти исследования не реализуют комплексного подхода к ее организации 
в магазинных форматах. 
Развитие электронной торговли требует разработки обоснованных 
теоретических и методических подходов, позволяющих наиболее эффек­
тивно использовать ресурсы электронной торговли и способствующих 
комплексному решению задач по организации, внедрению и оценке ее эф­
фективности. 
Цель и задачи исс.ледоваиu. Целью диссертационного исследова­
ния является разработка теоретических положений и методических подхо­
дов к организационно-экономическому обеспечению развития электрон­
ной торговли в магазинных форматах. 
Поставленная цель предопределила необходимость решения сле­
дующих задач : 
выполнить анализ состояния и развития электронной торговли в 
России, выявить тенденции и проблемы электронной торговли; 
исследовать основные особенности и установить специфику ор­
ганизации электронной торговли в магазинных форматах; 
вы.явить сущнОС111ые характеристики различных видов электрон­
ной торговли, систематизировать их и усовершенствовать классификацию 
розничной торговой сети; 
определить и обосновать факторы, влияющие на организацию 
электронной торговли в магазинных форматах; 
разработать методику организации электронной торговли в мага­
зинных форматах и реализовать ее; 
разработать методику оценки эффективности организации элек­
тронной торговли в магазинных форматах. 
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Предметом исследования в работе являются экономико­
организационные отношения, возникающие в сфере электронной торговли 
магазинных форматов. 
Объект исследования. В качестве объекта исследования в работе 
выступают розничные торговые предприятия Нижнего Новгорода, исполь­
зующие в бизнес-процессах электронную торговлю как дополните!lьный 
метод продажи товаров . 
Теоретической и методологической основой исследования по­
служили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам разви­
тия торговли . исследования в области организации электронной торговли в 
магазинных форматах. 
В работе использованы методы сравнительного анализа, социологи­
ческого исследования, экспертных оценок, выборочных наблюдений. ме­
тоды классификации, экспериментального проектирования, экономико­
статистические, графические методы и др . 
Информационную базу исследования составили официальная ин­
формация Федеральной службы государственной статисти1<и (Росстата), 
статистические данные НА УЭТ (Национальная Ассоциация Участников 
Электронной Торговли), оценки и прогнозы ведущих исследовательских 
компаний по развитию электронной торговли, статьи в периодических 
специализированных изданиях, материалы, размещенные в Интернете, а 
также социологические исследования автора . 
Достоверность полученных выводов н результатов подтверждена ре­
презентативным объемом использованного в диссертационной работе ин­
формационного массива, применением методов исследования, принятых в 
экономической науке, положительными практическими результатами ап­
робации использованных методик . 
Научная новизна диссертационного 1tсследован1tя заключается в 
разработке методики организации электронной торговли в магазинных 
форматах. Наиболее существенными научными результатами , полученны­
ми в ходе диссертационного исследования, являются: 
- развиты теоретические основы электронной торговли в части 
обоснования сущностных характеристик дефиниций «Электронная торгов­
ля», «Электронная коммерция» и «интернет-торговля» и усовершенствова­
на классификация розничной торговой сети; 
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- впервые разработана и реализована методика организации элек­
тронной торговли для магазинных форматов, в основе которой - бизнес­
моделъ развития электронной торговли, методика выбора ее формата, раз­
работка проекта, оценха эффекmвности и практическая реализация; 
- обоснованы факторы развития электронной торговли в магазин­
ных форматах, наиболее существенными из которых являются миссия и 
стратегия предприятия, цели внедрения, формат и финансовое состояние 
предприятия; 
- выявлены и структурированы ранее не исследованные проблемы 
организации электронной торговли в зависимости от характера воздействия : 
а) объективного характера: отсуrствие постоянного доступа к сети 
Интернет у потребителей, несовершенство нормативно-правового регули­
рования электронной торговли, отсутствие адекватной финансовой систе­
мы, недостаточное использование имеющихся онлайновых платежных 
систем, отсутствие стратегии развития у большинства торговых предпри­
ятий, нсурегулированность вопросов доставки товаров; 
б) субъективного характера: недоверие к электрошюй торговле, не­
готовность торговых предприятий к нововведениям; 
- определены приоритетные направления развития электронной тор­
говли в России: 
а) укрупнение и создание объединений интернет-магазинов и их раз­
мещение на специальных порталах, отведенных под электронную торгов-
лю; 
б) совершенствование нормативно-правовой базы, в т. ч. принятие 
закона об электронной торговле . 
Практическая значимость проведенного исследования заключается 
в том, что полученные результаты могуr использоваться в качестве теоре­
тической и методической базы при организации электронной торговли в 
магазинных форматах Нижегородской области и других регионов РФ с вы­
соким экономическим эффектом. 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения, результаты диссертационного исследования, в 
том числе его новизна, докладывались автором на Межрегиональной науч­
но-практической конференции «Интегрированные коммуникации: теория 
и практика» (г. Н. Новгород, 2006 г.), на Международной научно­
практической конференции «Перспективы и проблемы развития бизнеса в 
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современном мире» (г. Нижний Новгород, 2008 г . ), на 48 областном кон­
курсе научных работ студентов по разделу «Экономические наукю>, ди­
плом 3 степени (г. Н. Новгород, 1999), на 49 конкурсе научных работ сту­
дентов по разделу «Экономические науки», диплом 3 степени (г. 11. Новго­
род, 2000 г.) . 
Внедрение результатов исследования. Обоснованность результа­
тов научного исследования и рекомендаций по организации электронной 
торговли подтверждается внедрением предложений автора в практику ра­
боты торгового предприятия «Мир автозапчастей». Экономический эф­
фект от внедрения электронной торговли составил 858 тыс . руб . 
Реализация положений и рекомендаций, развитых в диссертацион­
ном исслеяовании. позволит сушественно повысить конкурентоспособ­
ность торговых предприятий и эффективность функционирования элек­
тронной торговли. 
Научные результаты диссертации также используются в учебном 
процессе ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт» при чтении 
курсов «Основы коммерческой деятельностю) и «Электронная коммер­
ция». 
Публикации. Теоретические положения и практические рекоменда­
ции по теме исследования опубликованы в одиннадцати научных работах 
общим объемом 3,4 п .л ., в том чисне одна работа - в издании , входящем в 
перечень рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК (журнал 
«Крсативная JКОНОЫИКЮ> ). 
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 128 наименова­
ний, 11 приложений. Общий объем работы - 161 страница, включая 35 
таблиц и 50 рисунков. 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы выбор темы и актуальность исследования , 
сформулированы его цель и задачи, показана научная новизна и практиче­
ская значимость работы. 
В первой главе - «Теоретические аспекты развития электронной 
торговли» - проанализировано современное состояние электронной тор­
говли и показаны тенденции ее развития. Представлены особенности и ви­
ды :электронной торговли, содержательно охарактеризованы дефиниции 
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<<электронная коммерция», юлектронная торговля» и <<интернет-торговля», 
приведена усовершенствованная классификация розничной торговой сети. 
Во второй главе - «Организация электронной торговли в магазин­
ных форматах» - выявлены факторы развития электронной торговли, раз­
работан методический подход к ее организации, а также представлена ме­
тодика разработки бизнес-моделей функционирования электронной тор­
говли в магазинных форматах. 
В третьей главе - «Методика внедрения электронной торговли в ма­
газинных форматах и ее эффективность» - описана разработанная автором 
процедура внедрения электронной торговли и показана ее эффективность 
на основе предложенной системы показателей , а также определены на­
правления развития электронной торговли . 
В заuючении диссертации обобщены результаты диссертационного 
исследования, сформулированы выводы и представлены рекомендации по 
теме исследования. 
3. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Развиты теоретические основы электронной торговли в части 
обоснования сущностных характеристик дефиниций юлектроннаи 
торговшш, <алектроннаи коммерции» и <<интернет-торговля» и усо­
вершенствована кдассификацня розничной торговой сети. 
Анализ современной литературы выявил несовершенство методиче­
ских подходов в организации электронной торговли, что затрудняет ее раз­
витие. 
Основываясь на проведенных исследованиях, автором уточнены де­
финиции электронной торговли и представлены следующие авторские по­
нятия : 
Электронная коммерция - это сфера деятельности , которая включает 
в себя использование различных бизнес-процессов, связанных с коммерче­
ской деятельностью организаций и физических лиц и основанных на обра­
ботке и передаче информации через электронную сеть. 
Электро11иая торговля - это форма электронной коммерции, посред­
ством которой происходит реализация товаров и услуг электронным спо­
собом. 
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Интернет-торговля - это форма электронной торговли, которая 
предполагает продажу товаров и услуг П')средством Интернета. 
Предложена классификация электронной коммерции, в которой от­
ражена взаимосвязь «Электронной коммерции», «электронной торговли» и 
«интернет-торговли» (рис. 1 ). 
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" CJ " :-= = ::: 
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Рисунок 1 - Классификация электронной коммерции (авторская) 
Усовершенствована классификация розничной торговой сети, со­
держащаяся в ГОСТ РSIЗОЗ-99 «Торговля. Термины и определения» . 
В авторской классификации впервые отражены возможные варианты 
использования электронной торговли в магазинных и внемап:iЗинных фор­
матах, представлена классификация в зависимости от формата торговых 
предприятий и метода продажи. 
Во внемагазинных форматах электронная торговля показана как одна 
из форм дистанционной торговли, включающая в себя интернет-торговлю, 
телевизионную и мобильную торговлю (с помощью сотового телефона). 
Представлены виды интернет-торговли , среди которых интернет-сайт, ин­
тернет-витрина, интернет-магазин и торговая интернет-система. 
В магазинных форматах электронная торговля является одним из до­
полнительных методов продаж, предоставляющих преимущества торго­
вым предприятиям в конкурентной борьбе (рис. 2). 
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Предложенная классификация наиболее полно отражает современ­
ные особенности развития розничной торговой сети как магазинных . так и 
внемагазинных форматов в России. 
2. Впервые разработана и реализована методика организации 
электронной торговли для магазинных форматов, в основе которой -
бизнес-модель развития электронной торговли, методика выбора ее 
формата, разработка npoek1a, оценка эффсk-тивности и практическая 
реализация. 
Научная новизна авторской методики организации электронной тор­
говли в магазинных форматах заключается в разработке системно­
nроцессного подхода, состоящего из определенной последовательности 
бизнес-процессов, позволяющих проследить каждый этап внедрения и на­
правленных на максимальное использование ресурсов электронной тор­
говли магазинными форматами. 
-
Обоснование необходи- Шаг 1 Ашыиз ситуации на рынке (коныонктуры 
с: мости внедрt:ния ~лек- оы нка) 
" тронной торговли Шаг2 Анализ собственных возможностей ... ('!') 
предприятия 
• Шаг\ Составление портрета предприятия 
N Выбор формата Шаг2 Анализ форматов электронной торговли 
Е электронной торговли 
&- 1 Ша1· 3 Определение целей внедрения 
i :JЛектрошюй торговли 
+ 
1 J Выбор технических средств реализации 
~ i Разработка проекта Шаг 1 dюРмата электоонной торговли ; электронной торговли Шаг2 Разработка технического задания и проекта 
... 
('!') 
Шаг3 Утверждение проекта 
• 
1 Организация процесса 1 Шаг 1 1 Выбор стратегии внедрения 
.,,. 
внедрения электронной Шаг2 Разработка программы мероприятий с: 
" торговли ... по внедрению ('!') Шаг3 Разработка этапов внедрения 
+ 
Шагl Внедрение электронной торговли 
.,, Внедрение элекrронной 
с: Шаг2 Контроль за осуществлением внедрения 
" 
торговли 
... 
('!') Ша1· 3 Анализ полученных результатов и 
расчет эdнl>екта от внедрения 
Рисунок 3 - Органюация электронной торговли в мага1инных форматах 
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Для успешного развития электронной торговли в магазинных форма­
тах предусмотрена разработка бИзнес-моделей электронной торговли , на­
правленная на детализацию процесса с целью получения максимального 
эффекта. 
Впервые моделирование бизнес-процессов функционирования элек­
тронной торговли было осуществлено с использованием методологии 
структурного анализа и проектирования - SADT, которое позволило орга­
низовать в иерархические структуры взаимоувязанные описания организа­
ции электронной торговли и предоставило возможность мониторинга ме­
ханизма организации бизнес-моде:1ей на каждом этапе (рис . 4 ). 
[1 
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Рисунок 4 - Функциональная бизнес-модель организации электронной торговли 
в магазинные форматы 
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В рамках предложенного подхода разработана методика оценки эф­
фективности электронной торговли в бизнес-процессах. магазинных фор­
матов, которая ориентирована на стратегические цели предприятия и пре­
дусматривает определение экономической, социальной, маркетию·овой и 
организационной эффективности (рис . 5). 
Финансы 
Цель Показатели 
Увеличение рост объемов продаж 
финансовых w рщ~ш•• сниж~нне затра1 ~ (получение улучшение финансового дополнитель- состояния предприятия 1 ной ПЕнбыли~ ; 1 
Бизнес-процессы Клиенты 
lle.1ь Показатели Це:1ь Пикиште.•1и 
Оmимн- оптимизация закупок предоставление 
зацня бнз- предприятия Повышение дополнительного 
нес- оптимизация товар- степени ко:1о1плекса услуг 
процессов ных запасов -~ удовлетво- предоставление предпри- чес:n• ренностн ПОЛНОЙ И ДОСТО· расширение ИСТОЧНИ· UOiJЬ потре61Пе- верной информа-JПИЯ ков информационно-
го обеспечения лей от при- цин о предлри· 
оптимизация реалнза-
обретения яти и и товарах 
товаров удобства при 
ции товаров на 11рсд-
1 
осуществлении 
приятии ПОКУПОК 
~ ~ Разввтне Цель Показатели 1 Улучшение узнаваемость торговой качествен- маоки ных показа- увеличение количества по-
телей работы ~Ц}lаЛЬНЫХ потребите.1ей 
предприятия расширение площади охва-
та и границ деятельности 
ПреДЩ)ИЯТНЯ 
укрепление имиджа пред· 
ПРНЯТИJI 
Рисунок 5 - Стратегия развития электронной торговли в магаЗИ}IRЫХ форматах 
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Представленная методика организации электронной торговли была 
успешно реал изован а на базе розничного предприятия «Мир автозапча­
стей» . Использование э11ектронной торrонли как дополнительного метода 
продажи поз волило предп риятию прогнозировать спрос и обеспечило рост 
количественных и качествен ных показателей. Использование интернет­
магазина позволило предприятию ускорить товарооборачиваемость в 
среднем за месяц на шесть дней и привело к экономии денежных средств 
н а сумму 445 тыс . руб. за 12 месяцев. Годовая рентабельность продаж ин­
тернет-магазина «Мир автозап частей» превысила аналогичный показатель 
в магазинном формате и составила в среднем 16 % (рис. 6) . 
май июнь ию.rь авrуст сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь ~враль март апрель 
i; f'ентабельность продаж торrовоrо nредnрияiИя "Мир ааТоэаnчас;ей" ii Рентабелы·юсiЬ продаж Интернен11агаэина 
Рисунок 6 - Рентабельность продаж торгового предприятия 
«Мир автозапчастей >> в целом и отделыю по интернет-магазину 
Экономический эффект от организации электронной торговли в тор­
говом предприятии «Мир автозапчастей » составил 858 тыс. рублей за 12 
месяцев . 
3. Обоснованы фа~..-rоры ра звития элекrронной торговли в мага­
зинных форматах , наиболее существенными из которых являются 
миссия и стратегия предприятия, цели внедрения, формат и финансо­
вое состояние предприятия. 
Автором впервые определены и обоснованы факторы, являющиеся 
основой для предложен ной методики организации электронной торговли в 
магазин н ых форматах (табл. 2). 
Необходимость выделения факторов была вызвана сложившейся си­
туацией на рынке, где магазинные форматы внедряют электронную тор-
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говлю спонтанно, ориентируясь в отдельных случаях на конкурентов либо 
на личный опыт и знания менеджера предприятия. 
Комплексная оценка представленных факторов позволит предпри­
ятиям сделать обоснованный выбор формата электронной торговли с уче­
том специфических особенностей конкретного предприятия. 
Таблица 2 - Факторы, влияющие на выбор формата электронной торговли 
1 
Форматы элеКТРОllВОЙ ТОРГОВЛИ 
Факторы Иптер- Интернет- Интернет- Торговая 
нет-сайт витрина магаэин Интернет-
1 система 
1. Миссия в стратегн11 предприятия 
Оrраниченный рост + + + 
Рост + + + + 
Сочетание + + + 
2. Пели внедрения 
Элемент имиджа + + + 
Средство массовой информации + + + 
-Средство рекламы + + + 
Получение дополнительной + + 
прибыли 
Увеличение количества потен- + + + 
циальных потребителей 
·- ·-Расширение границ деятельно- + + 
1 
+ 
J=~дПЕИЯТИЯ 1 1 1 1 1 
3. Формат nредnрнктия 
+ + 1 Универсам (сvлср~1аркет) 
Универмаг ! + г----·: 
Магазин-склад 1 + + + 
-- -
Универмаг «детский мир» + + + i 
Гипеомаркет ! + + + 1 
·--------Дом торговли 1 + 
Комиссионный маrа1ин + + 
Т орrовый центр + 
Специализированный (узкоспе- + 1 + + 1 
циализированный) магазин i 
_l___ __ l 
4. Вид реалнзvемых товаров 
Продовольственные товары 1 + + 
Сложнотехнические товары 1 + + + 
--
Одежно-обvвные товары + + 
Ювелирные изделия и предме- + + 
ты роскоши 
Культvоно-бытовые товары + + 1 
Строительные материалы + + 
Автозапчасти + + + 
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Предложенные факторы положены в основу рекомендаций для мага­
зинных форматов при организации электронной торговли: 
,/ Интернет-сайт рекомендуется использовать: 
1) предприятиям, использующим электронный бизнес как элемент 
фирменного стиля и не являющимся дополнительным каналом продаж; 
2) предприятиям, не имеющим возможность иметь интернет­
магазин; 
3) предприятиям, основная цель которых заключается в использова­
нии электронной торговли как средства массовой информации; 
4) предприятиям на этапе выхода на рынок, на этапе проектирова­
ния и строительства в целях привлечения внимания к новому предпри­
ятию. 
,/ Интернет-витрину рекомендуется использовать: 
1) специализированным предприятиям, реализующим непопуляр­
ные в Интернете товары (одежда, обувь, продовольственные товары); 
2) предприятиям, не имеющим возможность открыть интернет­
магазин; 
3) предприятиям, использующим электронную торговлю как эле­
мент фирменного стиля, не являющуюся дополнительным каналом про­
даж; 
4) предприятиям, реализующим предметы роскоши, а также товары, 
при покупке которых требуются специальные разрешения. 
,/ !1нтернеm-/>1ага1u11 реко.ие11дуется uс110,1ыовать: 
1) предприятиям, имеющим высокие обороты и соответствующие 
доходы, достаточные для открытия интернет-магазина; 
2) предприятиям, реализующим универсальный ассортимент това-
ров; 
3) специализированным предприятиям, реализующим популярные в 
Интернете товары; 
4) предприятиям, имеющим сложный торгово-технологический 
процесс; 
5) предприятиям, желающим использовать электронную торговлю 
как дополнительный метод продаж. 
,/ Торговую интернет-систе,иу рекомендуется использовать: 
1) крупным предприятиям, объединениям и холдингам; 
2) предприятиям со сложным торгово-технологическим процессом; 
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3) предприятиям, желающим использовать электронную торговлю 
ках основной метод продажи товаров; 
4) предприятиям, имеющим высокие обороты и соответствующие 
доходы, достаточные для создания торговой интернет-системы. 
4. Выавлены и структурированы ранее не исследованные про­
блемы организации электронной торговли в зависимости от объек­
тивного и субъективного характера воздействия. 
Для выявления проблем организации электронной торговли, препят­
ствующих ее развитию в магазинных форматах, было проведено социоло­
гическое исследование в апреле - мае 2008 года. Исследование было осу­
ществлено в форме интернет-опроса, размещенного на некоммерческом 
сервере интернет-исследований VirtuaJExS (специально разработанная ан­
кета была загружена на сайт http://www. virtualexs.ru). В форуме приняли 
участие 120 респондентов из двенадцати городов РФ, среди которых Мо­
сква, Санкт-Петербург, Астрахань, Саратов, Нижний Новгород и др. 
Большинство респондентов (74), участвующих в 011росе, - предста­
вители торговых предприятий, использующих электронную торговлю в 
своем бизнесе. Кроме того, активное участие в опросе приняли представи­
тели торговых предприятий, желающих использовать электронную тор­
говлю. Их количество составило 46 респондентов (табл. 3). 
Таблица 3 - Распределение ответов респондентов относительно проблем 
организации элеКТРОННОИ ТОРГОВЛИ 
Ко,1нчество 
Наименование проблем ответов рее-
оондентов, •fo 
1. Объектнвноrо хара~..-тера 
1 2 
1.1 Отсуrствие постоянного доступа к Сети у потребителей 38 
1.2 Несовершенство нормативно-правового регулирования 92 
элеIСIJЮиной торгов1ПI 
1.3 Отсуrствие отлаженных бизнес-процессов внедрения элеlСIJЮнной 100 
торговли 
1.4 Недостаток финансовых ресурсов 12 
1.5 Недостаток квалифицированных кадров 34 
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Продолжение табл. 3 
- - - - ------- ---- -- ·· 
-------·- --+'- - _  2~ 
1.6 Сложнuсти в ор1 ·анизации дuставки тонарuв ,. itj7
4
C:
5
J 
1.7 Отсутствие адеква.тн<.1й финансuвой сис]е~1ы . 
2. Субъектинноr·о характера 
2.1 Недоверие к энсктронной торговле;; со стороны потребителей 
1 
28 2.2 Неготовность предприятия к нововведениям 1 
'--------·----- - - --·---------·--· _ _]__ _____ ~ 
Согласно результатам проведенного опроса, к основным проблемам 
были отнесены отсутствие доверия к электронной торговле со стороны по­
требителей (100 %), отсутствие отлаженных бизнес-процессов, необходи­
мых для организации электронной торговли ( 100 % ), несовершенство пра­
вовой базы по электронной торговле (92 %). проблемы, связанные с дос­
тавкой товаров (76 % ). 
Автором структурированы выявленные проб.1емы электронной тор­
говли в зависимости от объективного и субъективного характера воздейст­
вия для их более полного исследования и поиска вариантов решения. 
5. Определены приоритетные направления развития электрон­
ной торговли в России. 
Для организации электронной торговли в магазинных форматах и 
решения ее основных проблем определены приоритетные направления 
развития электронной торговли в России. 
Одним из них является укрупнение и создание объединений интер­
нет-магазинов и их размещение на специальных порталах, отведенных под 
электронную торговлю. С учетом специфики электронной торговли авто­
ром предложены следующие варианты объединения и укрупнения интер­
нет-магазинов: 
1) объединение интернет-магазинов, реализующих товары одного 
ассортимента ; 
2) объединение интернет-магазинов, реализующих взаимодопол­
няемые товары, близкие по назначению (компьютеры и мебель для офиса); 
3) объединение интернет-магазинов, реализующих универсальный 
ассортимент товаров; 
4) крупные интернет-магазины с отлаженными бизнес-процессами 
(«Озою>, «eHouse», «Amazon» и др.). 
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Ключевым аспектом объединения и укрупнения является размеще­
ние интернет-магазинов . Для этих целей автором предложено выделить 
специальные порталы под электронную торговлю с учетом особенностей 
представленных объединений : 
1) порталы для крупных интернет-магазинов, имеющих налаженные 
механизмы сделок и отлаженные каналы оплаты и доставки товаров; 
2) универсальные порталы для объединений интернет-магазинов, 
торгующих универсальным ассортиментом товаров, предоставляющие 
возможность приобретения необходимого перечня товаров и услуг в одном 
месте; 
3) специализированные (тематические) порталы, предоставляющие 
доступ к объединениям интернет-магазинов, реализующих товары одного 
ассортимента или взаимодополняемые товары, близкие по назначению. 
Объединение интернет-магазинов и их размещение на специально 
отведенных порталах позволит решить большинство проблем электронной 
торговли, в т.ч. одну из основных - доверие потребителей к электронной 
торговле. 
Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих отноше­
ния в области электронной торговли, показал, что большинство из них со­
держит исключительно общие положения и затрагивает только отдельные 
вопросы электронной торговли. Остаются нерешенными вопросы, связан­
ные с анонимностью сделок, понятием «электронный договор», обменом и 
возвратом товаров, приобретенных с помощью электронной торговли, на­
личием в Интернете «мертвых» магаЗинов и т. п. 
Для комплексного подхода к решению проблем в области норматив­
но-правового регулирования электронной торговли необходимо совершен­
ствовать законодательную базу и принять отдельный закон об электронной 
торговле, который будет способствовать ее развитию в России, в т. ч. в ма­
газинных форматах. 
Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, носят как 
теоретико-методический, так и практический характер. Основные из них 
отражены в настоящем автореферате в процессе изложения материала. 
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